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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.I Kesimpulan 
 Peneliti melakukan penelitian mengenai Jaringan Komunikasi pada UKM 
Tempe Jarwo Program Dolly Bangkit Surabaya Kawasan Eks Lokalisasi Dolly 
terkait proses produksi tempe yang meliputi; pembersihan kedelai; pengupasan 
kedelai; pengukusan; peragian; dan pengemasan. Setelah peneliti melakukan 
penelitian dengan anggota atau responden UKM Tempe Jarwo, peneliti dapat 
menarik beberapa kesimpulan diantaranya: 
1. Proses produksi tempe di UKM Tempe Jarwo menunjukkan bahwa 
tidak hanya ketua, tetapi semua anggota UKM Tempe Jarwo juga 
memiliki andil dalam membangun UKM Tempe Jarwo untuk 
memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan tempe. Beberapa 
anggota atau responden juga memiliki peran penting dengan memiliki 
link atau kontak terbanyak diantara anggota yang lain. 
2. Peranan khusus yang terjadi di dalam UKM Tempe Jarwo dalam kelima 
proses produksi tempe yang meliputi peranan sebagai Aktor / 
Komponen, Isolate atau Pemencil, dan Hubs.  Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah peranan yang terlihat dalam proses produksi tempe 
yang meliputi (1) pembersihan kedelai terdapat peranan Komponen dan 
Hubs (2) pengupasan kedelai terdapat peranan Komponen dan Hubs (3) 
pengukusan terdapat peranan Komponen dan Hubs (4) peragian 
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terdapat peranan Komponen, Isolate atau Pemencil, dan Hubs (5) 
pengemasan terdapat peranan Komponen dan Hubs. 
 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, peneliti ingin memberikan 
saran untuk disampaikan, antara lain: 
1. Saran Akademik 
  Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya. Peneliti juga berharap semoga penelitian 
selanjutnya dapat menganalisa dengan metode yang berbeda misalnya 
metode survei dan metode studi kasus. 
 
2. Saran Praktis 
  Saran peneliti untuk UKM Tempe Jarwo adalah memperluas 
koneksi supaya dapat meningkatkan penjualan, menambah lapangan 
pekerjaan untuk warga sekitar yang masih belum mendapat pekerjaan, dan 
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